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INFECÇÃO POR CLONORCHIS SINENSIS EM IMIGRANTES ASIÁTICOS NO BRASIL. 
TRATAMENTO COM PRAZIQUANTEL. 
O . H . M . L E I T E (1) , Y . H I G A K I (1 ) , S . L . P . S E R P E N T I N I (1 ) , S . A . C A R V A L H O (1) , V . A M A T O N E T O (1) , 
D . M . A . T O R R E S (2) , R . M . D . S . D I A S (1) & P . P . C H I E F F I (3) 
R E S U M O 
E s t u d a r a m - s e q u i n z e p a c i e n t e s c o m i n f e c ç ã o a s s i n t o m á t i c a p o r C l o n o r c h i s s i -
n e n s i s , r e v e l a d a a t r a v é s d e e x a m e p a r a s i t o l ó g i c o d e f e z e s . T o d o s e r a m d e o r i g e m 
a s i á t i c a e p r o c u r a r a m o L a b o r a t ó r i o C e n t r a l d o I n s t i t u t o A d o l f o L u t z p a r a s e s u b m e -
t e r e m a e x a m e s l a b o r a t o r i a i s n e c e s s á r i o s à r e g u l a r i z a ç ã o d e s u a s i t u a ç ã o , f a c e à 
n o v a l e g i s l a ç ã o s o b r e i m i g r a n t e s . E r a m t o d o s i n d i v í d u o s a d u l t o s , s e i s p e r t e n c e n d o 
a o s e x o f e m i n i n o e n o v e a o m a s c u l i n o . 
O s q u i n z e p a c i e n t e s c o m c l o n o r q u í a s e f o r a m i n t e r n a d o s n o H o s p i t a l d a s C l í n i c a s 
d a F M U S P e t r a t a d o s c o m P r a z i q u a n t e l , n a d o s a g e m d e 60 m g / k g d e p e s o c o r p o r a l , 
d i v i d i d a e m d u a s t o m a d a s . F o r a m r e a l i z a d o s e x a m e s c o p r o l ó g i c o s q u a n t i t a t i v o s 
( m é t o d o d e K a t o - K a t z ) , a n t e s d o t r a t a m e n t o e s p e c í f i c o e n o 15?, 30? e 60? d i a s a p ó s 
a t e r a p ê u t i c a . N a ú l t i m a a v a l i a ç ã o (60? d i a a p ó s t e r a p ê u t i c a ) , e m n o v e p a c i e n t e s 
( 6 0 , 0 % ) n ã o s e e n c o n t r a r a m o v o s d o t r e m a t ó d e o n a s f e z e s e n o s s e i s ( 4 0 , 0 % ) , q u e 
c o n t i n u a v a m e l i m i n a n d o o v o s , n o t o u - s e r e d u ç ã o n a q u a n t i d a d e e l i m i n a d a ( s u p e r i o r 
a 9 0 % e m c i n c o e a 3 0 % n o p a c i e n t e r e s t a n t e ) . O s p a c i e n t e s f o r a m t a m b é m s u b m e -
t i d o s a e x a m e s s u b s i d i á r i o s , p a r a a v a l i a ç ã o d o e s t a d o g e r a l e f u n ç ã o h e p á t i c a , a n t e s 
d a a d m i n i s t r a ç ã o d e P r a z i q u a n t e l e , p o s t e r i o r m e n t e , n o s e g u i m e n t o a m b u l a t o r i a l . 
A m e d i c a ç ã o f o i r e l a t i v a m e n t e b e m t o l e r a d a p e l o s p a c i e n t e s , v e r i f i c a n d o - s e a 
o c o r r ê n c i a d e e f e i t o s c o l a t e r a i s r e p r e s e n t a d o s p o r n á u s e a s e v ô m i t o s ( d o i s c a s o s ) , 
v e r t i g e n s e t o n t u r a s ( d o i s c a s o s ) , e p i g a s t r a l g i a ( d o i s c a s o s ) e d i a r r é i a n o 3? d i a a p ó s 
t r a t a m e n t o ( u m c a s o ) . 
U N I T E R M O S : C l o n o r c h i s s i n e n s i s ; C l o n o r q u í a s e ; I m i g r a n t e s ; P r a z i q u a n t e l . 
I N T R O D U Ç Ã O 
O C l o n o r c h i s s i n e n s i s é u m t r e m a t ó d e o d a 
f a m í l i a O p i s t h o r c h i i d a e , q u e o c o r r e d e f o r m a e n 
d ê m i c a n o c o n t i n e n t e a s i á t i c o , l i m i t a d o à á r e a 
b a n h a d a p e l o m a r d a C h i n a , q u e a b a r c a o J a p ã o , 
C o r é i a e q u a s e t o d a a C h i n a C o n t i n e n t a l , a l é m 
d e T a i w a n . 
A s c o n d i ç õ e s n e c e s s á r i a s p a r a o f e c h a m e n t o 
d o c i c l o b i o l ó g i c o d o C . s i n e n s i s i n c l u e m , a l é m 
(1) D e p a r t a m e n t o de D o e n ç a s I n f e c c i o s a s e P a r a s i t á r i a s d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . S ã o P a u l o . 
S P , B r a s i l . 
(2) I n s t i t u t o A d o l f o L u t z de S ã o P a u l o . S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
(3) I n s t i t u t o de M e d i c i n a T r o p i c a l de S ã o P a u l o . S ã o P a u l o , S P , B r a s i l . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r . O l a v o H . M. L e i t e . D e p a r t a m e n t o de D o e n ç a s I n f e c c i o s a s e P a r a s i t á r i a s , H o s p i t a l d a s 
C l í n i c a s d a F a c u l d a d e de M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . A v . D r . E n é a s de C a r v a l h o A g u i a r , 255. 05403 S ã o P a u l o , 
S P , B r a s i l . 
d e h o s p e d e i r o d e f i n i t i v o q u e p o d e s e r o h o m e m 
o u d i v e r s a s e s p é c i e s d e m a m í f e r o s c a r n í v o r o s e 
a t é m e s m o a l g u m a s a v e s , d o i s t i p o s d e h o s p e -
d e i r o s i n t e r m e d i á r i o s . O p r i m e i r o h o s p e d e i r o i n 
t e r m e d i á r i o é o b r i g a t o r i a m e n t e m o l u s c o o p e r c u -
l a d o p e r t e n c e n t e p r i n c i p a l m e n t e a o s g ê n e r o s 
P a r a f o s s a r u l u s , B u l i m u s , S e m i s u l c o s p i r a , A l o -
c i n m a o u M e l a n o i d e s 5 . O s e g u n d o é r e p r e s e n -
t a d o p o r i n ú m e r a s e s p é c i e s d e p e i x e s d e á g u a 
d o c e e x i s t e n t e s n a Á s i a , n o s q u a i s a s c e r c á r i a s , 
f o r m a d a s n o s m o l u s c o s e l i b e r t a d a s e m m e i o h í -
d r i c o , s e e n c i s t a m , t r a n s f o r m a n d o - s e e m m e t a -
c e r c á r i a s . A t r a n s m i s s ã o a o h o m e m s e d á p o r 
i n g e s t ã o d a c a r n e d e s s e s p e i x e s , c r u a o u m a l 
c o z i d a . A s m e t a c e r c á r i a s s e d e s e n c i s t a m n o d u o -
d e n o e , a t r a v é s d a A m p o l a d e V a t e r , a t i n g e m 
a s v i a s b i l i a r e s , o n d e a m a d u r e c e m a p ó s c e r c a 
d e 30 d i a s . 
O a c o m e t i m e n t o h u m a n o p e l o C . s i n e n s i s 
p r o d u z a l t e r a ç õ e s d e i n t e n s i d a d e e g r a v i d a d e v a -
r i á v e i s 2 1 , d e p e n d e n d o p r i n c i p a l m e n t e d o n ú m e -
r o d e v e r m e s p r e s e n t e s . Q u a n t o à s i n t o m a t o l o -
g i a q u e d e t e r m i n a , a c l o n o r q u í a s e p o d e s e r c l a s -
s i f i c a d a e m : l e v e , p r o g r e s s i v a o u g r a v e 5 u . N o 
p r i m e i r o t i p o e n c o n t r a m - s e m u i t o s p a c i e n t e s a s -
s i n t o m á t i c o s ; j á n o s c a s o s d e m a i o r g r a v i d a d e , 
p o d e o c o r r e r a s s o c i a ç ã o c o m c i r r o s e . 
A d r o g a d e e s c o l h a n o t r a t a m e n t o d a c l o n o r -
q u í a s e f o i , d u r a n t e m u i t o t e m p o , o d i f o s f a t o d e 
c l o r o q u i n a , a d m i n i s t r a d o n a d o s e d e 2 5 0 m g , t r ê s 
v e z e s a o d i a , p o r p e r í o d o d e s e i s s e m a n a s . A o c o r -
r ê n c i a d e e f e i t o s c o l a t e r a i s s e v e r o s , i n c l u i n d o 
n e u r o p a t i a ó p t i c a , e o s r e s u l t a d o s n e m s e m p r e 
s a t i s f a t ó r i o s d o t r a t a m e n t o , i m p u s e r a m a e s c o -
l h a d e o u t r a s d r o g a s . 
O p r a z i q u a n t e l , d e r i v a d o p i r a z i n o i s o q u i n o -
l e í n i c o (2 c i c l o h e x i l c a r b o n i l 1, 3 , 4 , 6, 7, 11 b - h e x i -
d r o - 2 H p i r a z i r o [2, l a ] i s o q u i n o l e í n a - 4 - 0 O N E ) , 
é d r o g a d e m c t a b o l i z a ç ã o f u n d a m e n t a l m e n t e 
h e p á t i c a 4 , c o m a ç ã o f a r m a c o d i n â m i c a d e m o n s -
t r a d a c o n t r a c e s t ó d e o s 2 3 7 , c o n t r a o s d i v e r s o s 
a g e n t e s d a e s q u i s t o s s o m o s e h u m a n a 6 1 3 1 4 1 7 e 
t a m b é m n a c l o n o r q u í a s e 9 1 6 1 8 1 9 2 0 . 
N a s c o n d i ç õ e s b i o - e c o l ó g i c a s p r e v a l e n t e s n o 
t e r r i t ó r i o b r a s i l e i r o , c o m o e n c o n t r o r e c e n t e d e 
m o l u s c o s p o t e n c i a l m e n t e s u s c e t í v e i s à e v o l u ç ã o 
d e C . s i n e n s i s 2 2 , t o r n a - s e p o s s í v e l a o c o r r ê n c i a 
d e f o c o s a u t ó c t o n e s d e c l o n o r q u í a s e , c a s o e x i s -
t a m f o n t e s d e i n f e c ç ã o a d e q u a d a s , r e p r e s e n t a 
d a s p o r s e r e s h u m a n o s i n f e c t a d o s q u e e l i m i n e m 
p e l a s f e z e s o v o s d o t r e m a t ó d e o . T a l c i r c u n s t â n -
c i a j u s t i f i c a a ç õ e s d e v i g i l â n c i a e p i d e m i o l ó g i c a 
c o m o i n t u i t o d e i m p e d i r a e n t r a d a d e f o n t e s 
d e i n f e c ç ã o n o p a í s . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o r e l a t a o e n c o n t r o d e c a -
s o s d e p a r a s i t i s m o p o r C . s i n e n s i s e m i m i g r a n t e s 
a s i á t i c o s q u e p r o c u r a r a m o L a b o r a t ó r i o C e n t r a l 
d o I n s t i t u t o A d o l f o L u t z , e m S ã o P a u l o , p a r a 
s e s u b m e t e r e m a o s e x a m e s l a b o r a t o r i a i s n e c e s 
s á r i o s p a r a r e g u l a r i z a r e m s u a s i t u a ç ã o , f r e n t e 
à n o v a l e g i s l a ç ã o s o b r e a p e r m a n ê n c i a d e e s t r a n -
g e i r o s n o p a í s . A n a l i s a r a m - s e , t a m b é m , a r e p e r -
c u s s ã o c l í n i c a d a c l o n o r q u í a s e n e s s e s p a c i e n t e s 
e o s r e s u l t a d o s d o t r a t a m e n t o c o m p r a z i q u a n t e l . 
P A C I E N T E S E M É T O D O S 
D u r a n t e o p e r í o d o c o m p r e e n d i d o e n t r e f e v e 
r e i r o e n o v e m b r o d e 1 9 8 4 , i n ú m e r o s e s t r a n g e i r o s 
r e s i d e n t e s e m S ã o P a u l o , q u e n e c e s s i t a v a m r e 
g u l a r i z a r s u a s i t u a ç ã o , c o m p a r e c e r a m a o L a b o 
r a t ó r i o C e n t r a l d o I n s t i t u t o A d o l f o L u t z p a r a s e 
s u b m e t e r e m , c o n f o r m e e x i g e a l e g i s l a ç ã o , a e x a -
m e s l a b o r a t o r i a i s ( e x a m e p a r a s i t o l ó g i c o d e fe-
z e s , e x a m e d e u r i n a t i p o I e r e a ç õ e s s o r o l ó g i c a s 
p a r a l u e s ) . D e n t r e o c o n t i n g e n t e d e i n d i v í d u o s 
o r i g i n á r i o s d o c o n t i n e n t e a s i á t i c o , e m 15 d i a g -
n o s t i c o u - s e , n o e x a m e p a r a s i t o l ó g i c o d e f e z e s , 
a p r e s e n ç a d e o v o s d e C . s i n e n s i s . S e i s p a c i e n t e s 
e r a m d o s e x o f e m i n i n o e n o v e d o s e x o m a s c u -
l i n o ; a i d a d e v a r i o u d e 37 a 65 a n o s c o m u m a 
m é d i a d e 44 ,6 a n o s . D o z e p a c i e n t e s e r a m o r i g i n á -
r i o s d e T a i w a n , d o i s d a C o r é i a d o S u l e u m d e 
H o n g K o n g . O t e m p o d e p e r m a n ê n c i a n o B r a s i l , 
q u e v a r i o u d e u m m ê s a 10 a n o s , a p r e s e n t o u í n d i -
c e m é d i o d e 5,6 a n o s . 
A p ó s i d e n t i f i c a ç ã o n o I n s t i t u t o A d o l f o L u t z , 
o s p a c i e n t e s f o r a m m a t r i c u l a d o s n o A m b u l a t ó 
r i o d o D e p a r t a m e n t o d e D o e n ç a s I n f e c c i o s a s e 
P a r a s i t á r i a s d o H o s p i t a l d a s C l í n i c a s d a F a c u l 
d a d e d e M e d i c i n a d a U n i v e r s i d a d e d e S ã o P a u l o . 
T o d o s o s p a c i e n t e s f o r a m s u b m e t i d o s a t r a -
t a m e n t o e s p e c í f i c o c o m p r a z i q u a n t e l , n a d o s a -
g e m d e 60 m g / k g d e p e s o c o r p ó r e o , d i v i d i d a e m 
d u a s t o m a d a s , c o m i n t e r v a l o m é d i o d e 5 h o r a s . 
O t r a t a m e n t o d o s p a c i e n t e s f o i r e a l i z a d o e m r e -
g i m e d e i n t e r n a ç ã o h o s p i t a l a r , c o m d u r a ç ã o d e 
24 h o r a s , p a r a g a r a n t i r a c o r r e t a a d m i n i s t r a ç ã o 
d o m e d i c a m e n t o e a a v a l i a ç ã o d a t o l e r â n c i a i m e -
d i a t a à d r o g a . 
A n t e s d a t e r a p ê u t i c a e s p e c í f i c a e e m d u a s 
o c a s i õ e s a p ó s a a d m i n i s t r a ç ã o d o m e d i c a m e n t o 
(15.' e 30.' d i a a p ó s t r a t a m e n t o ) o s p a c i e n t e s f o r a m 
a v a l i a d o s c l i n i c a m e n t e e s u b m e t i d o s a v á r i o s 
e x a m e s l a b o r a t o r i a i s , v i s a n d o d e t e r m i n a ç ã o d e 
m o r b i d a d e e d a t o x i c i d a d e d o m e d i c a m e n t o . F o 
r a m , d e s t a f o r m a , r e a l i z a d o s : h e m o g r a m a , u r i n a 
t i p o I e d o s a g e m d e g l i c o s e , u r é i a , c r e a t i n i n a , 
b i l i r r u b i n a s t o t a i s e f r a ç õ e s , f o s f a t a s e a l c a l i n a , 
g a m a g l u t a m i l t r a n s p e p t i d a s e , A S T e A L T , b e m 
c o m o e l e t r o f o r e s e d e p r o t e í n a s , n o s o r o s a n g ü í -
n e o . 
A a v a l i a ç ã o p a r a s i t o l ó g i c a c o n s i s t i u , a l é m 
d o e x a m e i n i c i a l r e a l i z a d o p e l o m é t o d o d e s e d i 
m e n t a ç ã o e s p o n t â n e a , d o e x a m e d e q u a t r o o u -
t r a s a m o s t r a s d e f e z e s , a t r a v é s d e t é c n i c a q u a n t i 
t a t i v a d e K a t o - K a t z 1 , a n t e s d o t r a t a m e n t o e s p e -
c í f i c o e n o 15?, 30? e 60? d i a s a p ó s a d m i n i s t r a ç ã o 
d o m e d i c a m e n t o . C o n s i d e r a r a m - s e c o m o d e f i n i 
t i v a m e n t e c u r a d o s o s p a c i e n t e s q u e , n o 60? d i a 
a p ó s a d m i n i s t r a ç ã o d o p r a z i q u a n t e l , n ã o r e v e l a 
r a m a p r e s e n ç a d e o v o s d e C . s i n e n s i s n a s f e z e s . 
R E S U L T A D O S 
O u s o d o p r a z i q u a n t e l r e s u l t o u e m í n d i c e 
d e c u r a d e 6 0 % n a a v a l i a ç ã o f i n a l , r e a l i z a d a 60 
d i a s a p ó s a d m i n i s t r a ç ã o d o m e d i c a m e n t o . A v a 
l i a ç õ e s p a r c i a i s , e f e t u a d a s n o 15? e 30? d i a s p ó s -
t r a t a m e n t o , m o s t r a r a m i n d i c e s m a i s e l e v a d o s 
d e n e g a t i v a ç ã o ( 8 0 , 0 % e 9 2 , 3 % , r e s p e c t i v a m e n -
t e ) , t o d a v i a a r e t o m a d a d a e l i m i n a ç ã o d e o v o s 
e m a v a l i a ç ã o p o s t e r i o r i n d i c a q u e , e m a l g u n s 
c a s o s , o c o r r e u a p e n a s i n i b i ç ã o t e m p o r á r i a d a 
p o s t u r a d o t r e m a t ó d e o . 
N o s s e i s p a c i e n t e s q u e n a ú l t i m a a v a l i a ç ã o 
c o n t i n u a v a m e l i m i n a n d o o v o s d e C . s i n e n s i s e v i 
d e n c i o u - s e , e n t r e t a n t o , r e d u ç ã o s i g n i f i c a t i v a d a 
c a r g a p a r a s i t á r i a , p o i s e n c o n t r o u - s e q u e d a i m -
p o r t a n t e n a q u a n t i d a d e d e o v o s e l i m i n a d o s , a c i -
m a d e 9 0 % e m c i n c o p a c i e n t e s , e d a o r d e m d e 
3 0 % e m u m d e l e s , c o n f o r m e m o s t r a a t a b e l a 1. 
T A B E L A 1 
A v a l i a ç ã o d a i n t e n s i d a d e d e i n f e c ç ã o p o r C . s i n e n s i s (n? d e o v o s / g r a m a d e f e z e s ) , a t r a v é s d e e x a m e 
d e f e z e s q u a n t i t a t i v o , n o s 15 p a c i e n t e s s u b m e t i d o s a t r a t a m e n t o c o m p r a z i q u a n t e l , a n t e s e a p ó s 
t r a t a m e n t o 
P ó s - t r a t a m e n t o 
P a c i e n t e P r é - t r a t a m e n t o R e d u ç ã o 
15? d i a 30? d i a 60? d i a (c/< ) 
1. K Y Y 5 .928 98 n ã o e f e t u a d o 4 8 0 9 1 , 9 
2. M S W 4 8 0 0 0 0 100,0 
3. C T H 1.224 0 0 0 100 ,0 
4. W H H + * 0 0 0 — 
5. H E K 9 .120 4 0 8 0 72 99 ,2 
6. K H C C 864 0 n ã o e f e t u a d o 600 3 0 , 5 
7. K F S 12 .240 0 1 4 . 5 2 0 * * 0 100 ,0 
8. C G T K 2 .160 0 1 . 2 0 0 * * 0 100 ,0 
9. S L C 3 .864 0 0 0 100 ,0 
10. C Y L 6 .576 120 0 72 99 ,0 
11. L M F 1.560 0 144 0 100 ,0 
12. W S M C 1.440 0 0 24 98 ,3 
13 . S J L 3 .360 0 0 24 99 ,3 
14. S S L C 1.440 0 0 0 100,0 
15. L C F 7 .032 0 0 0 100 ,0 
* E x a m e r e a l i z a d o p e l o m é t o d o d e s e d i m e n t a ç ã o e s p o n t â n e a ( q u a l i t a t i v o ) n o p r é - t r a t a m e n t o e 
K a t o - K a t z ( q u a n t i t a t i v o ) n a s d e m a i s a v a l i a ç õ e s . 
* a p e n a s o v o s i n f é r t e i s e s e m o p é r c u l o s . 
A a v a l i a ç ã o c l í n i c a d o s p a c i e n t e s n a f a s e q u e 
a n t e c e d e u a o t r a t a m e n t o r e v e l o u f í g a d o p a l p á -
v e l a t é 2 c m d o r e b o r d o c o s t a l d i r e i t o e m q u a t r o 
p a c i e n t e s e b a ç o p a l p á v e l e m u m . N o 60? d i a a p ó s 
a a d m i n i s t r a ç ã o d o p r a z i q u a n t e l a p e n a s d o i s p a 
c i e n t e s a p r e s e n t a v a m f í g a d o p a l p á v e l , p e r s i s t i n -
d o , n o e n t a n t o , a e s p l e n o m e g a l i a q u e f o r a d e t e c -
t a d a e m u m d o s p a c i e n t e s . 
A a v a l i a ç ã o b i o q u í m i c a n a s f a s e s p r é e p ó s -
t r a t a m e n t o m o s t r o u q u e o s p a c i e n t e s a p r e s e n -
t a v a m í n d i c e s n o r m a i s p a r a a s t a x a s s a n g ü í n e a s 
d e g l i c o s e , u r é i a , c r e a t i n i n a e b i l i r r u b i n a s . R e v e -
l a r a m - s e n o r m a i s , t a m b é m , a s e l e t r o f o r e s e s d e 
p r o t e í n a s . V e r i f i c a r a m - s e , e n t r e t a n t o , d i s c r e t a s 
a l t e r a ç õ e s n a s e n z i m a s q u e a v a l i a m f u n ç ã o h e 
p á t i c a , e s p e c i a l m e n t e n o 15? d i a a p ó s a d m i n i s -
t r a ç ã o d o m e d i c a m e n t o , c o n f o r m e i n d i c a a t a b e -
l a 2 . 
D o p o n t o d e v i s t a h e m a t o l ó g i c o o q u a d r o 
p r é - t r a t a m e n t o r e v e l o u a l t e r a ç õ e s d e p e q u e n a 
m o n t a ( t a b e l a 3 ) , c o m s u r g i m e n t o d e e o s i n o f i l i a 
e m 3 6 % d o s i n d i v í d u o s e x a m i n a d o s , n o 30? d i a 
p ó s - t r a t a m e n t o . 
N o p e r í o d o i m e d i a t o à a d m i n i s t r a ç ã o d o p r a -
z i q u a n t e l a l g u n s p a c i e n t e s a p r e s e n t a r a m e f e i t o s 
c o l a t e r a i s d e i m p o r t â n c i a r e d u z i d a : d o i s p a c i e n -
t e s t i v e r a m n á u s e a s e v ô m i t o s , c e r c a d e 2 h o r a s 
a p ó s i n g e r i r e m o m e d i c a m e n t o ; o u t r o s d o i s q u e i -
x a r a m - s e d e v e r t i g e n s e t o n t u r a ; d o i s r e l a t a r a m 
o c o r r ê n c i a d e d o r e p i g á s t r i c a , a p ó s a s e g u n d a 
t o m a d a d e d r o g a . N o s d i a s s u b s e q ü e n t e s t a m -
b é m s e v e r i f i c o u a i n c i d ê n c i a d e q u e i x a s e m a l -
g u n s p a c i e n t e s . A s s i m , u m p a c i e n t e r e f e r i u v e r t i -
g e n s e t o n t u r a n o s e g u n d o d i a p ó s - t r a t a m e n t o 
e o o u t r o a p r e s e n t o u d i a r r é i a , t r ê s d i a s a p ó s to -
m a r a d r o g a . 
D I S C U S S Ã O 
O e n c o n t r o d e 15 i n d i v í d u o s p a r a s i t a d o s p o r 
C . s i n e n s i s e m u m c o n t i n g e n t e d e a l g u n s m i l h a -
r e s d e i m i g r a n t e s a s i á t i c o s q u e p r o c u r a r a m o s 
s e r v i ç o s d e s a ú d e o f i c i a i s , p a r a r e g u l a r i z a ç ã o d e 
s u a p e r m a n ê n c i a n o p a í s , c h a m a a t e n ç ã o p a r a 
a p o s s i b i l i d a d e d e i n t r o d u ç ã o d e p a r a s i t o s e s a i n -
d a n ã o e x i s t e n t e s , a t r a v é s d e s s e m e c a n i s m o . N o 
c a s o p a r t i c u l a r d a c l o n o r q u í a s e , t a l e v e n t u a l i 
d a d e a f i g u r a v a - s e p o u c o p r o v á v e l , a t é 1 9 8 6 , p e l o 
d e s c o n h e c i m e n t o d e e s p é c i e s d e m o l u s c o s r e c o -
n h e c i d a m e n t e s u s c e t í v e i s a o t r e m a t ó d e o e m 
n o s s o t e r r i t ó r i o . P o r é m , C O R R Ê A & C O R 
R Ê A 1 0 , c i t a n d o o p i n i ã o d o D r . W . L o b a t o P a r a e n -
s e , e m i n e n t e m a l a c o l o g i s t a b r a s i l e i r o , r e s s a l t a m 
q u e a s i s t e m á t i c a d e s s e g r u p o d e m o l u s c o s 
é a i n d a m u i t o c o n f u s a , n ã o s e n d o p o s s í v e l a f i r -
m a r a i n e x i s t ê n c i a d e e s p é c i e b r a s i l e i r a q u e p o s -
s a a t u a r c o m o h o s p e d e i r o i n t e r m e d i á r i o p a r a o 
C . s i n e n s i s . T o d a v i a , e m 1986 V A Z 2 2 c o m u n i c o u 
o e n c o n t r o e m n o s s o p a í s d e e x e m p l a r e s d e T h i a -
r a ( M e l a n o i d e s ) t u b e r c u l a t a , m o l u s c o p r o s o 
b r â n q u i o d a f a m í l i a T h i a r i d a e , q u e p o d e a t u a r 
c o m o h o s p e d e i r o i n t e r m e d i á r i o p a r a o C . s i n e n -
s i s . J u s t i f i c a m - s e , a s s i m , a ç õ e s d e v i g i l â n c i a e p i 
d e m i o l ó g i c a c o m a f i n a l i d a d e d e i m p e d i r a e n t r a -
d a d e i n d i v í d u o s p a r a s i t a d o s p o r e s s e t r e m a t ó -
d e o , q u e p o s s a m s e t r a n s f o r m a r e m f o n t e s d e 
i n f e c ç ã o . 
O t r a t a m e n t o d o s q u i n z e c a s o s d e c l o n o r -
q u í a s e c o m p r a z i q u a n t e l , n a d o s a g e m d e 60 m g / 
T A B E L A 2 
F r e q ü ê n c i a d e a l t e r a ç ã o n o s n í v e i s d e e n z i m a s q u e a v a l i a m f u n ç ã o h e p á t i c a e m 15 p a c i e n t e s c o m 
c l o n o r q u í a s e , a n t e s e a p ó s t r a t a m e n t o c o m p r a z i q u a n t e l 
P ó s - T r a t a m e n t o 
E n z i m a s P r é - T r a t a m e n t o — — —— 
15? d i a 30? 
F o s f a t a s e A l c a l i n a 1 /15* 6 , 6 % 2 /14 1 4 , 2 % 1/13 7 , 6 % 
A . S . T . 1/15 6 , 6 % — — — — 
A . L . T . 2 / 1 5 1 3 , 2 % 3/14 2 1 , 3 % 1/13 7 , 6 % 
G a m a G l u t a m i l T r a n s p e p t i d a s e 1/15 6 , 6 % 3 /14 2 1 , 3 % 1/13 7 , 6 % 
* N u m e r a d o r : N ú m e r o d e p a c i e n t e s c o m n í v e i s a u m e n t a d o s . 
D e n o m i n a d o r : N ú m e r o d e p a c i e n t e s e x a m i n a d o s . 
T A B E L A 3 
F r e q ü ê n c i a d e a l t e r a ç õ e s h e m a t o l ó g i c a s e m 15 p a c i e n t e s c o m c l o n o r q u í a s e , a n t e s e a p ó s t r a t a m e n t o 
c o m p r a z i q u a n t e l 
P ó s - T r a t a m e n t o 
A l t e r a ç õ e s h e m a t o l ó g i c a s P r é - T r a t a m e n t o 
15? d i a 30? d i a 
H e m á c i a s 
( < 4,2 m i l h õ e s p a r a 9 e 
< 4 ,7 m i l h õ e s p a r a 6 ) 3 / 1 4 * 2 1 , 4 % 3/14 2 1 , 4 % 1/15 6 ,67 . 
H e m o g l o b i n a 
« 1 2 % p a r a 9 e < 1 4 % p a r a â) 3 / 15 2 0 , 0 % 1/14 7 , 1 % 1/15 6 , 6 % 
H e m a t o c r i t o 
« 47 ± 5) 1 1 4 7 , 1 % — — 1 1 5 6 , 6 7 
L e u c ó c i t o s t o t a i s 
< 4 .800 — — — — 1/15 6 , 6 7 
> 10 .000 1/15 6 , 6 % — — 1/15 6 , 6 7 
B a s t o n e t e s 
< 150 2 14 1 4 , 1 7 3/7 4 2 , 8 7 8/11 7 2 , 7 7 
> 4 0 0 3 14 2 1 , 4 7 _ _ _ _ _ 
S e g m e n t a d o s 
< 2 .800 1/14 7 , 1 7 1/7 1 4 , 3 % 4/11 3 6 , 3 % 
E o s i n ó f i l o s 
( > 2 5 0 ) — — — — 4/11 3 6 , 3 7 
L i n f ó c i t o s 
> 3 .000 _ _ _ _ _ i/ii 9 , 0 7 
R e t i c u l ó c i t o s 
O 1 , 5 7 ) — — 1/4 2 5 , 0 % — — 
* N u m e r a d o r : N ú m e r o d e p a c i e n t e s c o m n í v e i s a l t e r a d o s . 
D e n o m i n a d o r : N ú m e r o d e p a c i e n t e s e x a m i n a d o s . 
k g d e p e s o c o r p ó r e o , r e v e l o u í n d i c e s d e c u r a d e 
6 0 % . e m a v a l i a ç ã o r e a l i z a d a 60 d i a s a p ó s a d m i 
n i s t r a ç ã o d a d r o g a . N o s s e i s p a c i e n t e s e m q u e 
p e r s i s t i u a e l i m i n a ç ã o d e o v o s d o t r e m a t ó d e o 
v e r i f i c o u - s e , t o d a v i a , i m p o r t a n t e r e d u ç ã o d a c a r -
g a p a r a s i t á r i a , c o m e x c e ç ã o d e u m ( p a c i e n t e n? 
6 ) . T r a b a l h o s r e a l i z a d o s e m á r e a s e n d ê m i c a s d e 
c l o n o r q u í a s e m o s t r a r a m r e s u l t a d o s d i s c r e t a 
m e n t e m a i s f a v o r á v e i s , p o r é m q u a s e s e m p r e u t i -
l i z a n d o d o s e s m a i o r e s d o m e d i c a m e n t o 1 2 1 5 1 6 . 
C o m r e l a ç ã o a o s e f e i t o s c o l a t e r a i s d o t r a t a -
m e n t o , o b s e r v a r a m - s e b a s i c a m e n t e s i n a i s e s i n 
t o m a s d e a l t e r a ç õ e s d o t r a t o d i g e s t i v o e d o s i s t e 
m a n e r v o s o c e n t r a l , c o m i n t e n s i d a d e l e v e o u m o -
d e r a d a e d u r a ç ã o c u r t a , i n d i c a n d o b o a t o l e r â n 
c i a a o m e d i c a m e n t o , e m c o n c o r d â n c i a c o m r e l a -
t o s d e o u t r o s a u t o r e s 9 . A d i s c r e t a e l e v a ç ã o n o s 
n í v e i s d e e n z i m a s q u e a v a l i a m f u n ç ã o h e p á t i c a 
( f o s f a t a s e a l c a l i n a . A L T e G a m a G T ) , e s p e c i a l 
m e n t e n o s e x a m e s e f e t u a d o s n o 15? d i a a p ó s a d -
m i n i s t r a ç ã o d o p r a z i q u a n t e l ( t a b e l a 3 ) , b e m c o -
m o a o c o r r ê n c i a d e e o s i n o f i l i a e m 3 6 % d o s p a 
c i e n t e s , e m t o r n o d o 30? d i a p ó s - t r a t a m e n t o ( t a -
b e l a 3 ) , i n d i c a r i a m r e a ç ã o d o o r g a n i s m o d o h o s -
p e d e i r o à m o r t e e d e s t r u i ç ã o d e e x e m p l a r e s d o 
t r e m a t ó d e o . N o 30? d i a p ó s - t r a t a m e n t o o b s e r -
v o u s e , a i n d a , e m d o i s p a c i e n t e s (n?s 7 e 8) o u t r o 
f e n ô m e n o d e c o r r e n t e d a d e s t r u i ç ã o d e e x e m p l a 
r e s d e C . s i n e n s i s : a r e t o m a d a m o m e n t â n e a d a 
e l i m i n a ç ã o d e o v o s , q u e p o r t e r e m s i d o m o r t a l 
m e n t e a t i n g i d o s p e l a d r o g a a p r e s e n t a v a m a s 
p e c t o b a s t a n t e a l t e r a d o , f a t o q u e n ã o o c o r r e u 
e m o u t r o p a c i e n t e (n? 11) n o q u a l t a m b é m s e 
v e r i f i c o u e l i m i n a ç ã o d e p e q u e n a q u a n t i d a d e d e 
o v o s , a p e n a s n o 30? d i a p ó s - t r a t a m e n t o , p o r é m 
c o m m o r f o l o g i a n o r m a l . 
D e v e s e d e s t a c a r a i n d a o f a t o d e q u e p a c i e n -
t e s q u e h á l o n g o t e m p o e s t a v a m a f a s t a d o s d a 
á r e a e n d ê m i c a d e c l o n o r q u í a s e a i n d a e l i m i n a -
v a m o v o s d o t r e m a t ó d e o p e l a s f e z e s , i n d i c a n d o 
o g r a n d e p o t e n c i a l d o s e r h u m a n o p a r a s i t a d o 
c o m o f o n t e d e i n f e c ç ã o . C o m o m o s t r a m o s d a -
d o s , c i n c o p a c i e n t e s v i v i a m n o B r a s i l h á c e r c a 
d e 8 a n o s e u m h á 10 a n o s e , m e s m o a s s i m , d o i s 
( p a c i e n t e s n?s 5 e 9) e l i m i n a r a m , r e s p e c t i v a m e n -
t e , 9 .120 e 3 .862 o v o s / g r a m a d e f e z e s n a s a v a l i a -
ç õ e s r e a l i z a d a s a n t e s d a t e r a p ê u t i c a . 
S U M M A R Y 
C l o n o r c h i s s i n e n s i s i n f e c t i o n i n A s i a n i m m i -
g r a n t s i n B r a z i l . T r e a t m e n t w i t h P r a z i q u a n t e l . 
F i f t e e n a d u l t p a t i e n t s w i t h a s s y m p t o m a t i c 
i n f e c t i o n d u e t o C l o n o r c h i s s i n e n s i s , d i a g n o s e d 
b y c o p r o l o g i c a l e x a m i n a t i o n , w e r e s t u d i e d . T h e y 
a l l c a m e f r o m A s i a ( t w e l v e f r o m T a i w a n , t w o 
f r o m S o u t h K o r e a a n d o n e f r o m H o n g K o n g ) 
a n d w e r e e x a m i n e d a t t h e A d o l f o L u t z I n s t i t u t e 
a n d t h e D e p a r t m e n t o f I n f e c t i o u s D i s e a s e s , 
S c h o o l o f M e d i c i n e , U n i v e r s i t y o f S ã o P a u l o , i n 
S ã o P a u l o , B r a z i l . S i x p a t i e n t s w e r e w o m e n a n d 
n i n e m e n . A l l s t u d i e d p a t i e n t s w e r e a d m i t t e d 
t o h o s p i t a l a n d t r e a t e d w i t h p r a z i q u a n t e l (60 m g / 
k g ) . P r e v i o u s t o t r e a t m e n t a n d o n t h e 1 5 t h , 3 0 t h 
a n d 6 0 t h d a y s a f t e r p r a z i q u a n t e l a d m i n i s t r a t i o n , 
p a t i e n t s w e r e s u b m i t t e d t o q u a n t i t a t i v e s t o o l 
e x a m i n a t i o n s , a c c o r d i n g t o K a t o - K a t z ' s t e c h n i -
q u e a n d t o h e m a t o l o g i c a l a n d b i o c h e m i c a l s e -
r u m a n a l y s i s . A f t e r a 60 d a y f o l l o w - u p n i n e p a -
t i e n t s ( 6 0 % ) w e r e n e g a t i v e f o r C . s i n e n s i s e g g s 
i n s t o o l s . T h o s e n o t c u r e d a f t e r p r a z i q u a n t e l a d -
m i n i s t r a t i o n ( s i x p a t i e n t s , 4 0 % ) r e v e a l e d a s h a r p 
d e c l i n e i n f a e c a l e l i m i n a t i o n o f C . s i n e n s i s e g g s . 
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